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SUR LA TEN DANCE AUX METAPHORES VISUELLES: 
ALLER VOIR LHA BTSUN CHEN PO AU SIKKIM 
BRIGlTTE STEINMANN 
Montpellier 
Abstract: Although the biography and iconography of !Ha btsun chen 
po nam mkha' 'jigs med (1597-1650) are usually well known in 
Sikkim, people are generally unaware that he is also the object of an 
important oral tradition following the example of Guru Rinpoche's. 
Numerous accounts narrated by shamans, lamas and villagers enrich 
the historical actions and events surrounding !Ha btsun's visit to 
Sikkim, of his encounters with the saints and heros of the past as well 
as his visions and prophecies. These narrations mostly refer to the 
sKam zhed, an important ritual celebration where visual metaphors 
relating to lHa btslln are openly expressed. Using a number of accounts 
collected in north em and westem Sikkim, I attempt to analyse the 
anthropological role of !Ha btsun's images which seem to refer to a 
myth found throughout the Himalayan region: that of the encounter 
between the Tibetan guru and the indigenous shaman who share a 
world of practice and belief spanning the extent of the territory they've 
conquered. 
« routes les J1/(hlilaliolls se rencontrent sur 
un nU?J1le terrain qllelle que soil la solution 
llpportee: la question de I 'image n 'est pas 
fomlee sur les ohjets, mais sur la nature 
des regards partes sur eux. Ces regards ont 
(I voir avec le desir, et la passion de voir 
£foit fa ire le deuil de son ohjet. » 
Marie Jose Mondzain, Le commerce des 
regards (2003) 
« Pour beaucoup de theologiens du Moyen Age, la vue etait reconnue 
comme le plus parfait de nos sens. 'C'est par la vue que penetrent 1es 
corps sublimes et lumineux', ecrivaient Bonaventure et Thomas 
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d' Aquin »1. 11 en est ainsi au Sikkim pour ce qui concerne la vue des 
images attachees au corps de l'ascete tibetain IHa btsull chen po nam 
mkha' 'jigs med (1597-1650), dont I'iconographie dans le pays est 
aussi omnipresente que discrete. Sa statuaire, les fresques riches et 
variees des dgon pa et le (hang klw montrent I' arlUlt tibetain sous des 
tailles diverses2, mais toujours en meditant, assis jambes croisees, le 
ventre gonfle, la barbe en pointe, la coiffure cn chignon aureolee dc 
cinq crfmcs humains; il enserre un klultWll1ga sous le bras gauche et 
tient un rkang gling dans la main droite et un kapiila dans la gauche. 
Son corps, entierement vert ou bleu, revcle ses affinites avec Milarepa, 
tous deux reputes s'etre nourris exclusivement d'orties pendant leurs 
retraites. 
Autour de ce personnage central du bouddhisme sikkimais, 
introducteur de la doctrine du rDzogs chenJ, se deroule une fois tous les 
trois ans I'un des rituels les plus secrets du Sikkim, le sKam zhed 
(lepcha kochenlo) ou, litteralement, « sechage » (des vetements du 
saint). Dcs pelerins se rendent une fois tous les trois ans, all mois 
d'avril, jusqu'au sanctuaire rctire de Do lung it Dzongu, dans la reserve 
lepcha du district Nord, une region tenue clle-memc aussi secrete que la 
doctrine qui flit propagee par le saint au 17c siccle. lis vont assister all 
(/arSal1 tn~s particulier de \Ha btsun: des malles scellees, qui 
contiennent les effets personnels du saint, et maints precieux tresors du 
royaume sont ouvertes une it une, tandis que le sGom chen de Lachen 
presente successivemellt a la foule les vetemellts de IHa btsun et de 
preciellses reliques humaines et animales de toutes sortes, avant de 
proceder au « sechage }) proprement dit des etoffes au soleil. 
Certains voient dans ce rite « la realisation des vreux de paix que 
\Ha btsun chen po aurait faits jadis pour le Sikkim »; d'autres y 
trouvent « un veritable medicament »; d'autres encore vont assister aux 
« miracles» qui se produisent immanquablement lors du dep\oiement 
I Roland Recht, Le ('mire et le mir. L 'art des c(fth~drales (X/lc-.\Ye sieele). 
Paris. Gallimard, 1999. p. 137. 
Voir Anne Chayet sur riconometrie et I'iconographie dans la peinture et la 
sculpture tibetaines (Art et Arc/n;%gie till Tibet, Paris, PicaI'd 1994 chapitre V, et p. 
185 au sujet de r influenee de la peinture chinoisc sur r iconographie des (Jrhat au 
Tibet). Va peintures des arhat de Gyantse in F. Rica & E. Lo Buc, The Great Stllpa 0/ 
Gyalltse, London, Serindia Pub., 1993 p. 214-217. 
J (l Dr Ridzin Ngodup, Collected Works of IHo /JtSlll1 1101/1 1I1kha' jigs met! 
reproduced from mss. collections from Sikkim and Daljeeling by Jurme Drakpa, voL 
I, New Delhi, 1974. Va Anna Balikci, Buddhism (llId Shall/aI/ism in Village Sikkim, 
Doctoral Thesis, SOAS, University of London, 2002 vol. I p. 25-6, and Saul MulIard, 
Bulletill ojTibetology ne 1, May 2003, p. 13-24. Va note 17. 
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des effets personnels de IHa btsun et de ses tresors. Dans tous les cas, 
tout le monde s'accorde sur le caractere profondement merveilleux des 
phenOlnencs qui se produisent ce jour-la, et sur le fait que IHa btsun 
merite bien le qualificatif de I11lhong grol (<< qui libere par la seule 
vue »). Le merveilleux se rcvele en particulier a travers les pouvoirs 
posthumes dll saint de conserver cn vie les poux qui habitaicnt sur ses 
vctemenls: on les voit encore le jour dll sKam zhed. En outre, IHa 
htsun apparaJt en revc a heaucoup de ses zclatcurs, et dans les recits Oll 
on decrit ses exploits, il se metamorphose, vole dans les airs, et 
convaint scs opposants de se convertir it sa doctrine par des procedes 
purement spirituels. En cela, il deploie les mcmes talents que le Guru 
Rinpoche, confronte a ses adversaires, chamans ou divinites mallvaises 
de I'Himalaya, qu'il convertit cl la doctrine par ses pouvoirs de guru~. 
Tous les objets et tresors qui sont montres au monastere de Do lung 
le jour du sKam zhed se trouvaient jadis it Pad ma g.yang rtse. lis furent 
soustraits it la fureur iconoclaste des envahissellrs gurkhas du Nepal au 
18c siecJe, au temps du cinquieme chos rgyal du Sikkim (Namgyal 
Phuntsog 1733-1780Y', et furent mis en lieu sur dans cc sanctuaire 
retire dans le nord du pays, lieu par Oll precisement, aux dires des 
habitants du Nord, !Ha btsul1 serait anive du Tibet. 
L'image de IHa btsun, propagee et revivifiee lors du rite, se devoile 
donc non pas selllement it travers des reliqlles vestimentaires, mais bel 
et bien comme une presence encore vivante, quasi chamelle bien 
qu'invisiblc: en temoignent les parasites corporels qui continuent 
d'habiter sur ses vetements. L'image est celle d'un ctre cl la fois reel et 
imaginaire, un personnage historique it l'origine des enseignements 
tantriques secrets de la secte rNying ma pa, mais aussi un magicien 
capable de provoquer illusions et apparitions. Les rites et devotions qui 
J'entourent, et les Ilombreux recits qui continuent d'entretenir sa 
iegende, vont nous permettre d'envisager cette image au-dela de ses 
fonctions proprement esthetiques. En tant qu'elle releve du culte plut6t 
quc de I'art, et qu'el\e a partie liee avec la relique, cette image n'est pas 
sculement un objet defini a travers ses seules fonctions estMtiques; on 
pellt en effct y voir plusieurs modalitcs : 
.j Voir un chant de la rencontre entre le Guru Rinpoche et le chaman hOlllpo 
tamang au Nepal dans B. Steinmann. « The Lost Paradise of the Tamang Shaman. 
Origins and Fall». Rente d 'Elm/es Tlhetai//(:,s. avril 2004, nO 5 p. 4-34. 
( http://digitalhimalaya.comJcollectionsijournalslretlindex.html). 
, cr 9th Chos rgyal sThu stobs mam rgya\ & rGyalmo Ye shes sgro\ ma Ifisfon' 
o(Slkkim (typescript, unpublishcdl 1908 p. 50-65. 
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• Celle d'une effigie materielle, la statue de I'ascete, presente dans de 
nombreuses dgon pa du Sikkim, principalement dans I'ouest et le 
nord; 
• Celle d'un corps(), investi d'une veritable corporeite de substitution, 
qui se traduit aussi bien par des parasites vivants que par les 
reliques contenues dans les statues; 
• Celle d'un personnage celeste, hodhisattva qui reste present aux 
hommes sous une forme immaterielle; ou d'un magicien agissant 
dans les reves 7. 
Ces trois types de realite, « statue, corps, personne celeste », 
forment un systeme en tant qu'ils sont differents et qu'ils s'appellent 
I'un I'autre pour assurer ensemble I'efficacite des croyances et des 
comportements rituels. On a ainsi une certaine structure de references 
autour de !Ha btsun, qui comprend des recits de miracles, venant 
corroborer une situation sociale ou une institution (definie par un lieu, 
des acteurs et des objets concrets), la construction symbolique d'un 
espace (defini par la manifestation onirique de I'image), et enfin des 
usages politiques du culte (au sens large). 
Nous allons envisager successivement ces trois modalites cl travers 
la biographie du saint telle qu'elle se raconte maintenant, et cl travers 
les recits de ses exploits magiques : recits oraux, reves et visionnaires 
o Pour la comprehension du lien profond entre image et corps, voir les brillantes 
analyses de Marie-Jose Mondzain (Image, icone, ecol/olllic. Les sources byz(lntines de 
I'imaginairc contemporain, Paris, Seuil, 1996, p. 29), qui montre comment, pour ce 
qui concerne la doctrine byzantine, « La doctrine de I'incarnation et celle de l'ic6ne 
ne sont qu 'une seule et meme chose, identite que subsume le concept d' oikol1omia 
(.,.), premier concept organiciste et fonctionnaliste qui concerne simultanement la 
chair du corps, la chair du discours et la chair de I'image ( .. ,) Dans une societe 
chretienne, il ne peut y avoir de legitimite politique sans constitution d 'une doctrine 
articulant sans defaillance l'adhesion doctrinale au dispositif institutionnel qui 
legitime le pouvoir tempore!. Croire et obeir sont les deux versants d'un meme 
montage symbolique. qui met en reuvre I'equivalence du faire croire et du gouverner. 
( ... ) On passe inscnsiblement du « ne croire qu'a ce que I'on voit» au «n'obeir qu'a 
ce que I'on croit », c'est-a-dire en acceptant d'avoir rclatil'Clllcllt perdu de vue cc qui 
pourrait devenir l'objet d'un savoir ou, plus encore, d'un doute, L 'economie 
fonctionne comme une gnose de l'enigme. » 
7 Nous nous referons ici a la definition de l'image donnee par Jean Claude 
Schmitt (Le corps des images. Essai sur la ('ullure l'isuelle au Moyen-Age. Paris, 
Gallimard 2002, p. 21) : «Toutes les images sont representatives des tendances 
profondes de la culture d'une epoque, elles sont chargees de valeur symbolique, 
remplissent des fonctions religieuses, politiques, ideologiques, lihlrgiques, voire 
magiques ». 
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qui constituent sa legende et qui SOl1t evoqucs en particlIlier all slljet dll 
sKal/l ::::hed. Ces recits vont no liS permettre d'analyser \'enjell des 
pratiques devotionnelles autollr de IHa btsul1. 
LA FABRICATIOI'i DU MYTHE: L'EI'iTRFE DE UL" BTSUl\: PAR LE NORD OU 
TRANSLATlU DU SAINT 
Le mythe transparait tout d'abord a travers des n§cits caracteristiques 
des « trajets » et « deplacements » du saint; \'un me fut raconte par un 
membre d'une famille sikkimaise bhotia residant sur les terres Oll a ete 
bati le monastere contenant les reliques de IHa btsun; et I'autre par un 
moine lepcha rNying ma pa residant dans un monastere rNying ma pa 
du Sikkim du Nord. Tous deux presentent une certaine vision du 
patrimoine et des traditions sikkimaises inaugurees par IHa btsun, dans 
le monde laYc et dans le monarchique : 
Reeit I.' 
« Notrefamille descend de trois ji-eres qui vimient all Tihet, cl Sakya, il 
y Cl sept if flU it generatiolls. IHa htsl/lI chell po les Cl envoyes 
directemenl /[ Do lung. Id oil se trollV£' le IIIOI/(/stere (lc/lIel cOlllel/ant 
les re/iques till saint. L '{[ine el le cadet des ji-eres firent ulle erreur et 
COllfolldircnt Do lllng llvec Wahmg (sitwj llll llOrd-est till Nepal). Plus 
tard, IHa htsulI villI elles trot/VU (i Wailing. 1I1eur dit .' 
« VOllS vous etes IrOll/peS: vous deve::: \'OIlS remlre cl Do lung, un 
lieu semhlah/e cl un 10tllS '. Les deux ji-eres revinrent donc d Do lllng et 
ceUe fois, un corbeau leur indiqu(I le chemin. lis arriverent par la 
valMe de Lhonak, au-dessus de Tfwngu. par les heux dits Dawa Thang, 
Diki Thang, Shera, Ringzin, Phodang. Quaml Us arriverellt cl Do lung, 
if .r avait la un ancetre lepcha 11011InU~ KhYIlIIg Bizik; ce dernier, tres 
e.ffraye (i leur vue, voulul les tirer (/vec SOil arc. Mais la flfxhe se plallta 
dalls 1111 (/rhre .. qui seclw. Oil VOil tOll/ours I'orhre, {I Shera. 
Les ji-eres avaienl dll sel, et /es Lepclws avaieflt Ime plallfe qui 
colore (tse). lis /irel1t till troc. Les Tihelains avaiellt des animal/X, de 
I 'or, lies InarC/Ullll/ises. Ma is Id Oil' ils s 'arrelerenl, llne 
ovalallelle emporta les ('orlles d '(lllinWIIX dalls lesquelles cIa iell t 
dissil1llfles les Iresors, 1'01' et I'{/rgent de lO/(l1l1ille. 
ClwC/llc annee, 1I0tre filluille fait ltllC puja ell hiveI', el le corheall 
qui avail guide les frercs vers le Sikkil1l rcviellt. D([IIS I 'un des helix ou 
sejourno 1I0lre fiut/ilIe, (/ C!ullwg. 0// clllth'e des tllherclllcs (yam, 
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pakho). Si {juelqll 'un conSOll/llIe ccs plolltcs sal/s I/otre pcrlllissioll, sa 
/Jouchc se met it hrll/er. TOils les trois (illS (/ liell line grande 
cddbralioll : le 8GoIII {'hell de L{/c//(~II viclIl cl II/onlre les w;temellls de 
11 fa hlstlll ('hcll po cl {(ws les I n;sors. ("csl le sKolII zhcd. Oil mel Ics 
n;lclllcllls (/ s(;c/wr (//1 solci/. Les IA)pclws l'iellllCIII (fllssi cl fOlll des 
0f/i'mldes dCl'(Ill! le mchod rtcn dll roi. lis of/i'clIl des parties de la lele, 
des pa((('s c! des ell!rail/cs cl '/11/ to 1/1'(,0 1/, (11li sOllt illsdrees dalls 1111 
rh·t]JiclIf de h011/boll cl qui SO/ll o{f(.:rlcs (/c\'(/1I1 le mchod rten. COI1lIllC 
c '('SI pOllr /'cspril dl/ roi (dolll les reliqlles se lrouvelll ([(Issi if Do 
IlIng), if est permis de fairc 11IlC o{{r{//ule ollilllo/e. La puja dl/ sKolI/ 
:hed lie COlllmellce qll 'cllsllilc. Alors, le lama Olll'tC les hoiles lllle (11I1Ie 
cl mOlllre les ob/ets. 11 I//OI/Ire u/lssi dcs lil.,.es de taille difldrenle, 
cOli/me des osselllellls stratifies, des pierres pn;ciellses, de I'ivoire, de 
1'01', de I'argellt, des pots ell terrc Bem/collp dc trcsors Ollt dtd 
acc/lIIllIlcs, Cl il Y (/ (;galcmelll des thang kha d01l1 1'111/ dote de I'cpoqlle 
de DTpallkunI. 
Ell 1980, 0// (/ \'011111 t/(;1Il0Ilfer le /l1O//(/slcre. NOIIs (/l'O/lS ele tres 
trollhlds ct t(Jute /lOtre/lIIuille s 'est rcwllle (/ Do IlIng. A cc lIIoment-h}, 
I 'ai \'/1 le prelllier SKlIIlI :::/zed 11 y o\'llit le 1(11110 rDo sgruh ehell. Cell£? 
1III11ec-lc, (lIl'J'iI ](03), if r ([ ell 1II1 arc-cl/-ciel {I11-desSlIs dll jOY{l1I (nor 
hu) lor,w/II£' le sGom ehell /'1I /llOllln;. Ccjo\'(1/I esl IIIle sorl£' de pierre 
prc;ciellsi' 1I0ire. » 
Le recit continue avec la relation uu rcvc que fit la troisiemc 
reincarnatioll de IHa htsull chen po, 'Jigs med dpa' ho, au temps dl! 
cinquieme ('110.'1 rgral du Sikkim (Namgyal Phuntshog) : 
( '.Jigs I1Icd dpa ' ho rem qlle le Nepal al/ait ell!'uilir le Sikkim, Le 
roi lie 1'01I11Il pas eraire all rcve dll saint. Les Gllrkhas du Nepal 
elll'ahirelll (/Iors le Sikkilll el Il/enoch'ellt le r0.l'{/UllIe de destrllctioll. 
("est alol'S qll '01/ cm'or(/ tOllS les tresors du rO.l'(IUIIIC qui se trolfl'(Iient 
dOl/s le mOll(lstere de gSallg sl/ggas ('hos gling (dalls I'ollesl dll 
Sikkilll) , (/ Do lung. Mais (/ujollrd'llIli, if.r /I encorc 1111(' c/WI/SSllre de 
IlIa htSlI1I qui se trallve (/ Pad nU! g,rallg rIse, Cl II1/C autre d Do IUllg!». 
Dans cc recit, retenons tout d'abord le lllit que le saint se manifeste 
en reve directement it scs descendants, et leur cOllfere ainsi une forme 
de propriete ,\ la fois matericlle et spiritllcllc stir les biens ct les terres 
dl! monasterc, qu'ils revendiquent encore aujourd'hui cn tant que 
gardiens dcs tresors qui y sont receh~s. Cc droit de proprietc se 
manifeste en particulier par des signcs magiqllcs : on ne peut s'emparer 
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dcs tcn'cs dc la famillc qui sont protegees par des plantes aux pouvoirs 
extraordinaires; un corbcau indique le chemin aux aneetres; le saint Icur 
apparait en rcve tout comme il est apparu en reve au rai pour inciiqtlcr 
que Ic pays elail menace par Ies Gurkhas. Lcs images et les tresors 
fment donc sauves de la fureur iconoclaste des ennemis et transportes ~l 
Do lung, mais une ehaussure du saint resta a Pad ma g.yang rise, lieu 
hislorique de la fondation de la royaute sikkimaise. 
Le rccit insiste sur le fait que I'image du saint ne pOllvait ctre 
veneree sur les lieux Illcllles de son intervention humaine. La 
hiographie de IHa htsun chen po mentionnc qu'il serait d'ahord alTivc. 
en tant que personne physique, a rouest elu Sikkim, aecompagne 
d'autres lamas. Ce recit, qui le fait venir par le nord, tend donc <:} 
1110ntrer que le saint aurait choisi Illi-memc son lieu d'election, le licu 
Oll son clllte se propagerait : on retrotlve cc theme du « deplacement » 
ou de la lrons/alio dans les cuites de saints de l'Occident nH~dicvalx. Le 
saint divise en qllelqlle sorte ses pOllvoirs et un miracle se pradllit : 
I'une de ses chaussures reste a Pad ma g.yang rtse, tandis que l'autre se 
retrauve a Do lung. Ce Illythe dl! (( 1110nosandalisme », selon l C. 
Schmitt'), « fait partie cl'un ensemhle mythique attcste depuis les 
histoires d'CEdipe et de .Iason, jusqu'aux contes populaires 
contcmporains H. Ici, le saint conserve un pied dans chaque monastcre 
important attache au culle du rai et des reliques par les populations 
bhotia et lepcha du Sikkim. La mention des offrandes animales qui sont 
faites par les Lepchas devant le receptacle funeraire du roi a Do lung 
est Ull des elements importants des usages ( politiques » du culte, qui 
souligne la situation de relative subordination des Lepchas aux Bhotias 
houddhistes. 
Recill! 
Le recit suivant 'O est celui d'~1I1 Illoine enseignant la philosophie dans 
un petit monastere rNying ma pa lepcha du nord du Sikkil11. Les 
Lepchas proclament volontiers uujourd'hui qu'ils ant ete « convertis » 
au houddhisme par les Bhotias qui ouvrirent le pays a la doctrine du 
Guru Rinpoche. 
x NOlls empruntons uussi a J. C. Schmiu (op.cif .. 239) ce schema descriptif des 
pouvoirs et des trajets des saints du Moyel1-Agc. bien qu'il s'agisse d'une 
terminologie latine ; les phenomenes merveilleux decrits a leur sUJet dans la chretiente 
son! !res similaires a CClIX que ron rencontre chez Ics or/UtI indiens ct tibetains. 
') Ihid 
10 rai rccllcilli ce reClt en langue nepalaise et non pas en lepcha. 
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« IHa htSlIlI chen po ava;t ohtelllt line tres grullde conllu;ssunce. All 
dehut, if meditait COll1l11e 110115. !l hait de la meme cOllleur que 1/01/S. 
QU(lml il etlldia;{ ({ I'(;cole, il etait un rdzogs srid singha Oil « UIl 
veritahle lioll des etudes houddhiqucs et de la pratique» 11. All Klwms, 
II etalt devclIlI 1111 tantriste ell meditallt Sill' les liellx de crc?lIlatioll. UII 
jOllr, il ellt 1/11 reve 011 011 IlIi clljoigllit de se rendre it sBas yul 'hras 1110 
longs. /l arri\'(/ ({ I'ouest, ([ dPa' ho hung ri (le taU! premier 11l0llustere 
du ,'>'ikklm, ([Iljollrd 'hui dispartl). ill, il vit 1111 liell extmordinuirelllcllt 
pert cl il/ill rempli d 'I/IIC palx illtmense. Alors, sa cOilleur cilallgea et il 
devinl vert. Pourquoi a-t-il un rkang gling d la main? Ell ce temps-lit, 
il 11 :v avait pas de dhamla (Ill Sikk illl , lIIais selllell/ent les ([ncetres des 
Lepc/ws. IHa htsull henil le lieu de hKra shis sdings, (I 'un des 
monasteres de I 'ollesl fondes par IHa htSIlIl) et rencontm MUll Salong, 
UII puissant sorcier12 lepc/llI. /ls discllterent ens em hie, el IHa htsllll lui 
e/lseigna le dharma. MUll ,'>'alo/lg pril 1/1/ (;pi de maYs, le fit griller et le 
cOllpa en dellx: if rCCOllllllt le !'isage du Gum Rillpoc/u? sur I 'UIl des 
deux 111 orceallX, et if comprit a/ors que Ilia htsulI {[vait helli le pays. 
C 'est aillsi que le pays devillt hOllddhisle. 
IHa hlsul/ a!la mediler ellsuite (/ hKra sMs sdings. Les Lepclws lie 
cOlllprellaient pas le lihelalll, mais ils capturaiellt les paroles de IHa 
htsull par I 'esprit. De hi, ilia htsull se remlit ellsuite cl YOkSlllll (lieu du 
COllrO/lll('lIlell1 du premier roi); if y availulI arhre, SOilS leqllel ill1ledi{a 
cgalemelll. 11 rellcollfra les trois lamas (yokmun) el ils courolllleren{ le 
roi PlllllltsllOg. lis formerelll un groupe et c()llslruisirenl sGrup sdi 
dgoll po. C 'hail I'epoque de C/wgdor NaI1lgyaI, qui invenla I 'ecrilure 
lepc/w. A I 'epoque de Tellsllllg Nalllgyal, II-fa htsull se rendit cl Do 
IUllg: if reneontm le roi et lui liit : « il fallt cOllstruire trois mchod rten 
(1l1lChod rtell dgon pa (Gangtok) ». Mals le roi 11 'oheit pas. C 'est alors 
que les Gurkhas, aillsi quc les BllOlllwwis, I'illrellt ({ttaqua le Sikkim. 
IHa h!SIlII sOI~fJrit heallcollp et declara (ju'il lie reslerail pas tl gSallg 
sllggas cllOS glillg. 11 ell\'o.\'a SOil vajra, qui arrivajllsqu '(I Do luug. 11 J' 
a\'ail heallcollp d 'eall hi-has; le vajra arrim sur UI1 lac, sur IIl1efeuille 
de 10111.'1. Ilia hlsun fil alors h(ltir //lIe pelite dgon pa (lvec I 'aide des 
mimayin (bhut-pret), qlli h(ltissaiellf la Iwil. IHa htsull 11/(?dila et 
I1 11 s'agit d'une expressIOn metaphorique OU I'on traduirait en fait rdzo1!,s srid 
sil1glw par "lion de la vacuite et des phenol11enes mondains". 
12 L'informateur a utilise ici les termes anglais de 'witch', 'wizard', et non pas le 
terme generique nepali pour shaman: j//{II/kri. 
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rellsung N{[l1Igval regret/a de ne pas avoir ohci. Les eJeveurs de yak 
ofTrirellf ((lIssi lellr aide II !Ha hlSIIII. 
/I relollrlw all Tihel er rlllllel1a des Oll\>rltgcs ljlt 'il fil l'ellir Sllr des 
halcmu.: ell penlt dc rok. stir la ril'ii!rc Tce.'itif. A1ais des l1Iarchul/{!s Ics 
il1lercepr(;relll el/cs )lolerelll pOllr Ics l'ellllre. IHa htSllll rel'inl ((11 
Sikkilll el se rendil ltlHa ris slIying pllllg (I '//lIe des groltes secretes ((It 
1I0nl dc Pad ma gyallg rIse). /I Y if lllle illllllclIse/it/aise appeh;e rKang 
gling gung IljOllo dll rkang gling. Les SOilS palTinrelll II 1/ la ris suying 
phllg Ilia hlSlI1I dCCOlll'ril a/ors des gtcr ma da/ls la grollc. If dCCOII'Tit 
le Rig 'zin srog sgrllh. 
Les BhOlII{//wis "illrelll de //OI/l'clIujltirc la gllcrrc. Ifs (/rri,'hellf (I 
Nal1lhollg Polam (ll /'csl de A1mlgall). Les l"cpc/llIs pllr('/If r('pOIISS('/' 
/cs Bhollfa/lais Cl/r ifs lIl'aiellf (;tc COli verI is. Les (Jurkhas rC\'[lIrCIII 
illlssi el arril'crellljlls(III'([ Gey::iltg. If r lImif des mehod rten cOIlslruils 
par Ics populalions, el Ics Gurklwsfim"1I rcpoltsses. ilIa hlslIlI revilll {I 
/)0 IlIng, pllis il relollma Cl/fill {(II Tihel 011 i/mourul. UII de scs C/hes 
se lroll\'(/it {I Linglcm (flallf DZOllglI). UII autre (1 Hce GvallwlIg fEas 
D:olIgu) cl 1111 aulre II TllIgho/lg (Halll D::OlIgII). I/s elaielll d 'cxcellellls 
ele\'cs /epc!ws et avaiel1l appris (III/(/ilriser la grCle. lis .fim'lIl frh' CII 
('o/{;re e/1 (/pprcl/(/111 qllc IClIr mailre elail morf au Tihcl. lis s:r 
rClldirellf cl COlllhaftircl/I (I\'ec les Tlhc;laills. lis \'OIilllrelll /"([II1Cller le 
corps de /CIl/" wailrc. La lit/it, ifs cO/lperellf la tele dc /!fa NoVlIll {[\'CC 
lellr cOlltCOII (bamphuk). COlI/l/1e ils etuiclll de plIissallls pandit. ifs 
pOI/l'{{icllt/ilire {Jollsscr Ics orhrcs, arrelcr la plllie. de. Ifs arril'h'clIl ii 
Ll/chell m'cc la relc SClllclI1Cllt et se rcposhclll. Dc 1I00n'eall. ifs (;Iaiellf 
pris d '/111(' Ires gr(/w/e co/h'c dc 11 '({voir pll /'(/1/1 ('/I Cl" le ('orps cllficr. lis 
mOlllrh'clI! dc 1I011l'COIl lellrs IW/Il'oirs el cOllslrllisirell1 le I1lchod rten 
dc IHa hlSltll. A ('ctlc (;poqllc. if Y ({\'(til hi 1111(' sorle dc f/'(;s !'idle cluhlc. 
TOll I le //Iol1d£' fill rCCml(; 1'0111' blllir III dgon pa. I.cs Irois ac;,·cs 
('11 I I'(;I'CII I a/ors CII dflll de II/(;dilalioll (thugs dam) et II/OU/'1IrCIII. (/1/ 01'('-
clI-cid hril!a, el1l11emC temps (II/C le solcil: if pllll desflcllrs. » 
Le narratellr cvoqlle cnsllitc sa propre dgoll po dc Mangan et les 
cmpreintes de pas du saint duns les roehers tOllt <lutOllL 11 deerit le petit 
lac qui cst sous le batiment et tOllS Ics maltres qlli vinrent all monastcre, 
dont un lama rcincarnc till lignage dc Nga bdag scmpa chen pO 
(Khcllpo TSClUp Ngagdcll Rinpoe!Jc), Entlll, il dccrit lIn miracle: till 
lait sort des tuymlx d'irrigation le jOllr de la pleinc IUlle; sellls 
I'ohtienncnt Ics indivitills vertllcllX. Puis il cvoqlle le ritllel till sK([/Il 
::hcd: 
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« ,)'lIr lOllS les velelllellls, il y (J des pOIlX. CCIIX (I"i claiclIl Sill' les 
l'elClIICI1!S dc Iflu hlSlI1I /le 111 ell reil I ja 111 a is. Ce jour-lit, on 1lI0lllre la 
C01IrOIlIlC de IHa hIs/ill, les pelldelllif~' (11Ii omelll S(I poilriJlc, SOli 
seeplre et sa coupe enlllicJlfle. Lors(11I '011 assisle lll/ sKalll zhed, 01/ 
ohlienl Ic dOli de 10Jlgl/c vie el 1(1 realisalioll dc ses VC El/X. C 'csl lInc 
realisatio/l des Va'IIX de paix (IIIC IHa hlSlIlI fit pour le Sikkim. 
Heal/coup de gel/s ,1,'0111 1'(,I1I1S ell c[{el vivre iei ct 0111 pll coexisler. Le 
kochen 10 (il emp/ofe (/ cc II/Ol/lelll-/d le lerllle lepcha) esl COllll1le /111 
medicall/CIII pOllr les Sikkill/(//.'i. Les gClls vOIellllHa hlsUII avec les yellx 
illli;rieul's. » 
Ici, la premiere manifestation des pOllvoirs esoh~riqlles du saint est 
la transmutation du corps, qui change de coulellr de fayon mimetique 
avec I' ellvirollnement. La statuaire de IHa btsun reflcte ceUe variete de 
cOllleurs ascetiqlles qui von1 dll blell all vert, metamorphose dll saint 
interagissant directcment avec la nature: par mimetisme, tOllS les 
elements naturels se transforlllent en image du corps du saint (I'cpi de 
maYs), image qui, a son tour, s'imprillle dans les rochers et dans le 
paysage, Une autre manifestation recllrrente est I'epiphanie lumillellse 
du saint qui a un double sens : il agit sur la lumiere, il provoque arc-en-
cieJ et lumicrc solaire; inversement, il est « vu » avec les « YCUX 
interieurs », il apparait en revc. Mais la narration insiste sur le fait 
qu'on voit le saint cn reve, et non pas qu'on « reve de lui ». Cette 
vision comporte donc un clement conscienL Enfin, IHa btsun a pouvoir 
sur la vie puisque les poux dc ses vetements lui survivcnt ct qll'il 
conferc la « longue vie» a ses devots. En rcvanche, les pouvoirs dll 
saint peuvent devenir martiallx puisqu'il laisse \es cnnemis envahir le 
royalll11c lorsquc le roi n'ob6it pas a ses ordres. 
IHa btsun est donc lui-I1leme un visionnaire, il voit I'avcnir du pays 
qu'il maitrisc. II produit a la tin dcs el1scigncments tires des lieLlx 
memes qu'il a conquis par ses pOllvoirs, Le son du rkallg gling dirigc 
ses pensces, qui atteignent les liellx Oll seront deCOllverts Ics 
enseignemcnts. 
Lc reve fait par 'Jigs med dpa' bo est relate dans I'histoire du 
Sikkim des ges souvcrains, MaharajahThulob Namgyal and Maharani 
Dolma of SikkimiJ; il a etc repris a \cur propre compte par les heriticrs 
1-' His{()/:1' of Sikkilll, oji. Cif, 1908. sTlm slobs rnam rgyal, run des deux 
redacteurs de I'Histoire du Sikkim ou 9':l11C ('/IOS rgril/, nait de la cinqlliel11e epollse de 
Tse phug rnam rgyal (lui-meme le C!IO.\ rgm!, 1785-1863 : le successeur de Tse 
phug sera SOil dellxieme fils. Snd kyong rnam rgyaL 1819-1874, qui regnera avaJ1l 
sThll stobs rnam rgyaJ). 
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presomptifs du saint (voir Recif J) cOlllme modele de strategic 
centralisatrice ct guerrierc. Le roi est menace lui-Illcmc dc pcrdrc scs 
pouvoirs s'il n'obeit pas au saint, dc la memc fayon quc tous ccux qui 
font <lttcintc a la sacralite des licux ou des objcts qui sont en contact a 
Do lung avec le corps dll s<linL sont menaces de maladie ou de mort. 
A travers !es recits transmis oralcmcnt qui cntollrcllt la biographic 
de lHa blslln, apparait de fayon recllrrcnte un autre pcrsonnagc 
historiqllc important, MUll Salong. quc I'histoirc lepcba presente soit 
commc un lettre Icpci1a, soit comme un chaman J.j. A cote de la version 
lepcha bouddhiscc donnce ci-dessus, le recit Iepcha suivant (fait par un 
laYe), insiste sur Ics modalites du pacte de pouvoir qui fut scell6 entre le 
saint bouddhiste ct le sorcier lepcha MUll Salong, 11Ii allssi maHre de 
vie. Dans ce recit recueilli a Hee Gyathang (Bas Dzongu), les Lepchas 
revcndiquent leur autochtonic a travers un licn inlrinseque avec le sol, 
productcur des ressollrces et de la vie: 
Rh'if fll : 
« MUll Salong, I 'ollccfre lepc//(!, /Y'llcol/fra If fa hlsl//1 el ils comparerelll 
ICllrs pOIl\'oirs talllriqucs. 1141111 .)'alollg elail capahle de vellir par le 
sous-sol, alors que IHa htslIl/ !'olait (fll-desslts des lIlofllagllcs. C 'esf 
MIIII Salollg qlli arr;FCI Ic premier d KOllchellc/w (le IIIOl1f 
Killlc!lelld::ollga). 11 pial/fa till I/Wr" ef prepom line ofJi'([/ule pOllr l!la 
hlslIlI. l!l(/ hlslllI ar,.;\'{( ell POIl/I/I. II omit SOil hole ['ouge (('elle <111'011 
\'Oil Sill' /(/ slafue du 1lI00/(fSf(~rC de gSallg slIggas chos glillg). A1111l 
Sa{ollg ('(/ssa 1111 epi de I/uti's ell del/x: if dOli 11 a la pm-lie slIperiellre {/ 
Iffa hlsul/ CII lalll quc I//alfre de I'ail' el de la doclrille, el garda la 
parlie il/ferieure pOllr soi. el/ IlI//f (/Ile mOllre £Ill sol cl des plal/les. 
A1ltll Sa/ollg se relldil el/suife /[ hKm shis sdings. !I fal/ail 
cOI/sfrllire /1lI femp/c, /lW/S il 1/ :r ([mil pas d 'ClIll. 11 Ilril/(/ et prod1lisil 
des lorrellls d 'C([lI. C 'cSf depllis cc femps ljlle lOllle I'cu/{ {[ SCc/l(;, aprh 
la COllslruCfioll (/11 fCII/plc. 
14 Heleen PI<1isler. dans l'import<111t c<1talngllc dcs manllscrits lepcha de la 
collection Van Manen qu'elk vient de publier (ClIllI/oglle of'Lt1Jc/W A1al1l1scripIS ill 
Ihe /'1//1 MIII/t'1I Co/!ccliol1, Leiden, Kern Institute 200.'\ : 19). precise quI.' : « Lepch<l 
tradition has it that the script was im'ented by the Lepcha scholar thi kung men sa 
long Tlllkung :vten Salollg-. who is believed to h<1ve been a contemporary of Lama 
Lhalsiin Chenpo. i. e, ·!.am<l Lhalstin Namkha Jimi (1597-1654), the p<ltron saint of 
Sikkim. considered to be responsible for the cOllversion of Sikkim to Buddhism». 
Elle mentionne egalemen! comment c'est sous la rubrique « shaman» que MUll 
Salong est decrit dans les versions orales qui narrent les mythes (ibid., 22). 
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Ilia htSl1Il fit 1lI1 revc.' d 'epais Ill/ages /lairs S 'amassaicllI Wi-
desslts till pays. 11 racol/fo SOil reve (Ill roi, qlli lie le crut pas, l}fo htsulI 
decida alors de « separer les proprieles » et de lout emporler (I Do 
IlIl/g. Ilia hlSll1I c(lcha I01ls les lresors. Aupar(/Villll, if dissimllla SOil rdo 
rjc SOilS 1(/ lerre, (/ Sakyong et (I Pelllollg (villages du lIwl! f)ZOl1gll) , 
pOllr sal'Oir si l'elllp!(/cclllclIf etail hall. Mais le IClldenlaill, le sceptre 
dlail sorti. Mauvais siglle. 11 fit de II/ellle it Do lllllg, el hi, le rdo rje 
resla SO/IS la lerre. !I relourl/O el/suile (i Pad //la g.yallg rIse el ellvoya 
les 1/'{?SOrs. LI/le deesse qui Iwhitail les liellx, dOllS UII lac ell dessolls de 
/)0 Illllg, s 'opposa (I Illi. II/u hlSlI1l 1(/ sllpplia el fa deessc fillit par 
(/ccepter. 
TOilS Ics trois (lI/S, lorsqu '011 O/I\TC /c,'1' hoilCS cOlllell(fl/t les Iresors 
de If/a hlSIIII, 1111 eclairjaillil, /c IO/lllerrc grol/(Ie, Unjour, rai CIlIClldu 
I 'explosioll; jc slIis (fl/e; dell/([Iuler (/ des oll\'riel's qlli lravaillaielll /( la 
COllslrllctiOIl d 'lIll pOIII. Mais ifs IIC s([vaielll pas d 'ou cela provelwil. 
Lcs Gurkhas afl(/(Il/(~rCI/I PlllllIlsllOg Nalllgl'a/. l}fa hlsllll illlerdil 
d(;sorlllais altx rots de v('l/i,. d((lIs SOil dO/lwille de Do IUllg sous peille 
de II/ort. A/ais 1'1111 des rois fill if par s :r rewIre el/ aflallt (Ill Tihel. If 
passa par Do IUllg pour verif,er 0/1 elaielll les I resors. Ce roi IllOllrlll, 
SOil lllchod rtCI1 se IrOlIl'C (I Do IlIlIg (all premier elage se lrollvelll les 
re/hI 11 cs de II/a hlSIll! el ell dessolls, ecl/cs de Tscpllllg NmllgyaI15). 1I 
I1 \. ([\'(/il ellcore ((I/CIIII mantra. Apn!s la 11101'1 dll roi, de Iloll/hreux 
dcsastrcsli'apperelllle 5;ikkilll. J)es ([/Jeilles sorlaielll dll corps (/11 roi /a 
Ill/il, cl le IIwlill, clles ." rellfraieol. Le gardie/l regarda le corps el viI 
que £1/1 sallg ell sorlail. OJl dccida de Imiler le corps (Ies Lepc/ws 
ell I ('rrclI I Icurs lIIorls). Toll! alia II/ie/l.\. JI l/:1' (/\'ail alors qlle sepl 
mandal (ehe/ de viI/age) dOllS le /w"s de J):;:Ollgll. Clwque (lIIIICe, Ics 
mandal 'o/fraielll IIIU! pllja sp(;('i([/('. le corps elllier d 'ltll COc/IOIl, de 
'I'u/coo/. £Ill ri::: s(;('h(;. dll 111 (ti:'i, des Fllils. 5,'i 011 I/e faisoil pas 
I 'ofli'([llde, la tl/tt/adicji-appail, /es demolls sorlaiclll de lOllS les COlds. 
Padl1/(/s(/nIh//(/\)a elail (//lssi /hlsse par cc licit, (I Lachell, IlIl pelf CII 
dessolts. Clllll1g1lwlIg. L(I, if Y {/ 1II1 elldroil {fppcle Guru LOlIgslok., 011 
PadnWS£lI1/b!wwl rCflcOlllm le Lepc/w Thikoug Adik. Lcs Lepc/w 
ol/i'irelll des racillcs lllh(;rellscs (ban tllol'u\): ifs discltt(~/'el/l. « Ill' (f des 
Tihdlains cI'lIlI cote. cl hcaucoup de /-cp('//(/s de ['olllre ». 
PlId/l/(/S(fIllh/W\!(f df! qu 'iI \'olllail pn'cl!cr. /~cs /~epcl/(/s cl Par/llIulirelll 
1/1/(' cOlllpetilioll. /1 Alougs/w/'. i/ .\' {/ 1IIIe prairie 011 pOllsse 
I.' Voir ci-desslIs. note t 2. A son o:poquc, des raids incessants des Gurkhas ont 
heu "llI Sikkim : le rai installc sa capita le it Tumlong (cl. {li.l/on' o/SikkillJ. (1) cif.. p. 
70) en 1815 : !cs Anglais chassent !cs Gurkhas. En 1817 est signe le trait': de Titalia. 
Le roi se rend a Lhasa en 1844. 
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SPOlll(/I/(;I1lCIlI dlf millet. Oil peso dCl/x fcui/lcs de cclle plolll£' Slfl" 1111 
plaleml. (fllnl PW/II/(/solllhlw\'(/ s 'assil slIr /(// des IJ/ulcolI.r cl se 
IntIlSI0rJIW CII /l/OIIC/JC. Thikollg "Idil, .\' 'ossil slIr I 'olllre el se 
II'lIIISj"Orlllll CII pelil illscclc des 1II001laglles. (;/11'11 Pat/lllu fJcnlil III 
('ollll}(;lilioll clIr il (;10;1 pIllS gros, /)cs IllIIrlllllres de I/ICllllCe 
parc()UraiCIII les rallgs des I.cpc/w.\'. Pudllla pr;1 alors d/l ri:: sdchc el 
prOll\'(f ifl/ 'il pOl/mi/ le plal/ler cl lefaire l'L'l'crliir. lv/ais /es plul/les qlll 
sorlil'llielll 1l101//'(/iclIl a/l.\'.\'il/)I. 11 le fll, cl les L('pc/IOS, clTrm'h;, 
d(,I//{l/llh~rcl/I panloll. Pat/ilia d(;(-/ara a/nI's (lW' (/L;sorl/wis, les 
IlIhcrclllcs de la II")/'(;{ I}()IISSCIWCIII ('11 S '('I/rolllalll Sllr ell.r-lIIelllCS, 
,Ipn',s ('llIlIIgll/(lIIg, if l (/ UIl I'il/age (/jlpc/c; /Jolt: le.\' I,(pc/m.\' 1'0111 
appch; (/illsi dll /10//1 de 1([ 1)101/1£'. 
Gllrll 1)(/(11//(/ o\'(/il ([lIssi pl'f;dil le III I Ill'. ,)'; les IJcfJclllls se 
cOlldllisaiclI/ hicl/, ils l'ilnllcl/l jllsqll '(/ 10 sci::.icl71c gC;II(;ro/ioll, SillOl1, 
Ics /"ois I/L' dllrc/'(/iclIl (/lIe dOIl::c gJ;;lIeraliolls, jllSqll '(I /lite w/I/(;(' « cl" 
coelum », r~'1I elkl, le dOIl::.i(~IIIC chos rgyal hail de /'0/1/1(;(' dl/ CUe/IO//. 
AI)/'(~.\· I'iclltimil l'wl/l<;c dll ligrc. ('('I/e dc 1'(//lIlc-rio/l (/ I'II/dc; Imfs 
(/1Ie/lllt 'fill de l'o//lIc;(' dll sillge I'/Clidl'lIil de Chille pOllr gOl/l'Cl'lICI' le 
Sikllllll. silos nil 'hras /I/O Ijollgs sigllllic 1/011 pas (( JJOI'S ('([('lid 0/1 
POIISS£' le ri: » I//(/Is « JJUl'S jJn;dif por le ri::. ». /.0 pn;di('lioll dll ligrc csl 
(//"/"i\'(;(' : Ics IlIdiclI.'> Oil (Mll'lIil /IO/I'e pays cl 1//(/IIIICIl(//11 ils ('ollslruiselll 
des hllrr(/gcs POIII' le lIoyer ... ) 
La premiere partic de cc rccit relate la parlilion des pOllYoirs enlre 
IHa blSlIl1 et le roi, cl parallc\cmcnL cntre Bholias ct Lepchas: !cs 
Lepchas dcmeurcl1t !cs maitrcs UlI sous-sol et dcs lontiations, talldis que 
!cs Bhotias ma1Lriselll rair el la doctrine. Sonl cnollecs ellslIitc !cs 
pOllvoirs lIu sorcier sur I'cau ct !cs fondatiolls des temples, et eClIx de 
IHa htsUll slIr le sceptre el la rOlldre. Lcs Lepehas (qui atlribuel1l 
r origi ne de \' aleool et des Illontagnes all IOnllelTe), ant reCOllllll I Ha 
btSllll COI11I11C le maHre de ces forccs n<Jtllrclles, signc de kur 
cOllversion. Le narrateur s'altache cllsllitc ,1 cvoqucr la cOll\'crsion des 
Lcpchas au bouddhisl1lC a travers !cs riles I'uncraircs: on s'cSI mis il 
I~lire des cremations avec la dcpouillc till roi dont !cs reliques sont ;\ Do 
lung (ct nOIl plus des ellterrcmcnts, selol1 la COlltUIl1C icpci1a). Cc fut 
I'originc d'un culte <lUX rcliques royales, qui est rCltcrc lors dll s/{mll 
:/tccl, dcvant le /IIclJOlI I'ICII lIu roi. Cc cultc des Lcpchas esl decrit ainsi 
par Ics Bhotias residant a Dzongu : ( Les !.Cpc/UlS I ntllsporl (!rcll I le 
corps dll roi dClmis Pad ilia g.rllllg rlsejllsqll '/1 Do IUI/g et Iw (~!li'irclI/ 
/e ('orps cI'lIlI COcilOl/, /(/ felc d '/Ill /(1Il}'C(1l/ et le COIpS d'lIl1 lih'/'(, 
(Mpoll;/!(; de scs po;ls, }) 
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Enfin, la demiere partie du recit reitere le mythe de IHa btsun a 
travers celui de Padmasambhava, qui rencontre aussi un sorcicr lepcha, 
Thikung Adik: la partition initiale entre les ressources du sOlls-sol 
attribuees aux Lepchas, et la maitrise de la doctrine attribuee aux 
bouddhistes, est justifiee par une divination par le riz qui prend un tour 
apocalyptique: I'issue du debat est incertaine. Pour les Lepchas du 
Nord de Dzongu, le reve de IHa btsun chen po n'indiquait pas une 
destination fixe. Les YOkl1lll1l lepchas pensent que IHa btsun aurait « fait 
un compromis ». II serait d'abord arrive a Pentong et ensuite seulement, 
il se serait rendu a Do lung. Le narrateur suggere en fait que les 
Lepchas n' ont jal1lais ete reellel1lent convertis par le saint. Ce sont 
surtout ses exploits magiques qui sont mis en exergue par eux. 
La revendication de l'etablissel1lent d'un centre de diffusion des 
pOllvoirs tantriques de IHa btsun oscille donc entre I'ouest et le nord; 
les recits lepcha tendent a reaffirmer I'antiquite des pOllvoirs de leurs 
sorciers par rapport a cellx des saints bOLIddhistes: selll le sorcier 
lepcha aurait pouvoir sur la vie et la croissanee des plantes; quant aux 
Bhotias, ils assil1lilent la venue du saint a la legitimite d'un lignage et a 
la revendication d'une terre et des tresors matcric\s qui y sont amasses; 
le prouve encore cet autre recit, complement du Redl I, ct issu de la 
meme famillc : 
« No{/'c {[IICClre eut III/C l'isiOIl pent/allt SOI1 sOl1lmeil. ilIa hlSllll llli 
{[ppaml cl WI1101l\,{/ qu 'ily {{umil UII deluge. Ilfcwdrail quit/er Do lung 
el troUl'er lfll aulre reflfge. C 'eSI pourquoi la famille parlil s'inSlaller 
ell dessolls, cl Challag, tllreize kilol1l1?lres plus has. Lci, {jllClIUII 'eau se 
l7Iit {I tomher, seule la statue tlu Guru RinfJoche qui est dalls Ilolre 
maisoll put surnager. A cole, if y a till champ qui (l la forme cl 'un yak .-
011 1'oil les marques de ses sa hots clalls le so!. Si les paysalls (des 
le/wllders /l(?palais) mallgelll des racilles de yam qui pOlfss('nf dans ccs 
champs sans Ilotre permission. ('ctle Ilollrrifllre les cllIpoisol1llc. » 
A cc reeit de defense dc la proprietc par I'impression du corps du 
yak, qui represente le gardicn et la richesse prineipale des Bhotias, 
correspond tout un ensemblc de rceits dans \csqllcls les Lepchas, 
soupc;:onnes de manger \cs tubercules en qucstion, sont inverscment 
soupc;:onncs Oll accuses d' etre eux -memes des « cmpoisonneurs ». 
Parallclement, les voleurs qui tentent de s'cmparer des tresors du 
monastcre sont sOllmis a des chatimcnts naturcls : 
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« Sur le chemin de Do lllng se frOllvell1 del/x lIIaisons lepchas (. . .) 
Ces gells Jahriquaiel1! dlt poison, ils empoisolllwienl les commer{,(/Ills. 
L 'UIl d 'eux ctait mort sur le chemin de Do IlIng (. . .). En dessus de Do 
lung. se trollvenl des trrisors petri/Itis dOlls les rochers: ce SOli! des 
Iivres, et les empreillles de maills des volellrs qlli tellterenr de s 'ell 
emparer. Gnice aux pouvoirs terrihles des dieux de Do lung, les 
voleurs errenl etemellemel1t. 011 avait /aisse l'ul1e des cymhales de IHa 
htSlIl1 ('hell po (l Pad 1710 g.yallg rIse, et I 'autre (Ill monastere de dBell 
chell. Les gellS mOl/raiellt lOllS de diarr/u!e. 011 (/ compris que les 
(ymhales ([valent ete vo/(ies (I Do IlIl/g el Oil les a ramelUies. Tout est 
rellln! dam I'ordre. Le plus elolln£llll est qlle rien 11 'est jomais ahime : 
mais Oil a ciwllge les malles de halllholl pOllr des malles de me/al ». 
Si I'intcrvention d'unc autorite civile et militaire est necessaire pour 
conserver !cs tresors de Do lung, ncanrrioins, le pouvoir des masqucs, 
des statues et des effigics du monastere, tout particulierement ceux de 
mOzod Inga, a se proteger eux-memcs, est un fait largcmcnt admis a 
Dzongu. Un theme dc jugcll1cnt par ordalie apparait de fayon recurrente 
dans !cs recits ct Ics ll1ises en garde : les justes ct les saints sumagent, 
tandis que les voleurs qui tentent de s'emparer des tresors et des biens 
attaches a la personne du saint, via celle des proprietaires, sont « 
ell1poisonnes » et « avalCs I> par !cs rochers et par la terre. Le recit de 
ces miraclcs ct injonclions divines, rcpete ~I satide, nc constitue pas tant 
un corpus d'histoircs auxquelles on croit, quc d'histoircs auxquclles 011 
doit croirc : il s'agit d'inculquer un ccrtain habitus, un ordrc qui a ete 
lransmis cl qui doil continuer a se transmeltrc aux dcsccndants afin de 
legitimcr leur statut. Ainsi, !cs Lcpchas, cn lant que principaux rivaux 
dcs Bhotias pour la maHrisc des ressources dans cctte reserve nalurclle, 
sont-ils constamment dccrits commc !cs sauvages bm-barcs des confins, 
cn meme temps que Ics indispensables l11coiateurs de la continuite du 
culte dc la depouille roya!c. 
1./\ FABRICATION DES RELlQUES : ()STENSf() ET TRANSIT{/S 
Si \cs rccits oraux deploient la gamme dcs pOllvoirs qu'on attribue a 
IHa btslln, I'autorite du saint appartient exclusivemcnt it un monastere, 
<I une COl11l11l1naute dc moines ou oe clercs. Ce sont les l110nasteres qui 
sont Ics detcntcurs dcs images et de la statuaire de IHa btsul1. Ainsi, le 
mode d'apparition dll saint, qui passe par I'etalement au grand jour des 
tre-sors, habituellement caches, ne visc pas tant a raconter I'histoire de 
S~ BRI(il!!1 S!II~M:\"'~ 
Ilia btSllll, tlu'a ell liner line figuration symholique qui transcende les 
rontll1gences de la simple perception. ("est line mise en scene 
ll1aterielle, imagce et ritucJle, lout autant que politique, qui permct ccUe 
figuration. Ainsi que I'explique M . .I. Mondzain (voir 110te .2), « on a 
n:laliH'l1lel1t perdu de vlIe cc qui pourrait de\cnir I'objct d'ul1 savoir 1>. 
En diet, it cotc des pouvoirs de « dcplaccmcnt » <.Iu saint ou 
IlWIsIUlio, il aurait cgalell1cnt celui d'Ctrc 'vu' par ses disciples et par 
!cs dC\l1tS avec lcs « yeux intcrieurs ». On tOllche ici directel1lent all 
pou\oir des rcliqllcs et ~I la l~lCUltc dc passage nu de transfert (/,.<llIsilIlS) 
des \n.:ux des dC\t1ls \ers le corps du saint. dans son receptacle 
Icliquaire. pou\'oir mcdiallsc par le 1~lit de montrer (oslcllsio) !cs 
\L'lemcnts. Certains ohjets ayant ctC en contact direct Oll indirect <1\ cc 
le corps tlu saint. ainsi que le corps de certains animaux. assurent cc 
p~lssagc. Rcciproqllell1cnt. le f':.lit de montrer (o)I(,lIslo) Ics objcts lors 
dll rilllci tlu SKUIII :::.I!cd s'appuic sur ccrtaincs croyances relatives au 
IUIIISiIIlS. 
(·c sont !cs ustensiles tlu cultc bouddhiqllc (nln rie. rkllllg glillg. 
,)ssel1lcnts, lines), tOllS objels qui ont touch0 le corps de IHa btslln, qui 
Cll sonl isslIs ou qui lui om appartellll. c'est-;'t-dire des maticres till corps 
hUJ1lain (\elCments. orncl1lents). d'autres qUI lui sont cOllsLlbstamicllcs 
(poux), des instruments dLl culte, des objets mysterieux et l1lagiques qui 
se trou\ent dans une sorte de SlIrnalure (come de chevaL pierres de 
Illlldrc), des maticrcs precieuses et hrillanlcs (or, argent. I\oire). 
COlllllICII1(()IICliOlIlIC le lrUlIsilllS .) 
La propension it « \'oir " le saint cl il poU\()ir cOlll111lllliquer mTC lui est 
expliqucL' dilTcrel1lJ1lelll par les Lcpchas et Ies Bhotias. scIon l\u'ils sont 
1;I"lcs nu rcligieux. installcs Oll non sur !cs tern.:s <.Ill l11onastcre. 1\1ais la 
cOl11l1llll1ication a\cc Ies esprits. CIl rC\;lIlche, se fllit chcl les lIns et Ies 
alltres par I'intermcdiaire d'un « animal \'chicllie I>, le g::lIl1g Oll g:::'/II1,r: 
hC/lg. 11 peut s'agir d'ull cochon, tel cclui olTer! par les Lepchas ell 
hommagc all dlOs r;zy(/! it Do lung, d'un ii0\re (cellli qui est 
enticrelllcnt dccoupe cl dcpouille de ses poils) OLl encore d'ull yak. Lors 
till rituel du g:: 11 IIg. la \iande de i'animal sacnfie est enticrel1lent 
dc-bitee ct melangee it des hOlllcttes de ril sechc-. Lcs chamans Icpchas 
(hongllllng, 1111111, pwlifll) otTrent allssi aux esprits (rum) dll gingembre, 
dll poisson scche, des Icuillagcs varies et des ccrcales. des poissons Cl 
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des petits oiseallx desscchcs. TOllles ces parcelles d'offrandes sonl 
rcparties sur un plateau. Celte offrande. lors dll sK{/11/ :hcd. est dite " 
deslince au roi » car c'est vcrs le corps ell! roi que vont !cs \'Cellx de:.-
Lcpchas. Itla btsun !l'a d'importance que pour !cs lamBS Icpchlls 
(rOklllllll). Pour les chamans, cc qui importait avant lout claienl k" 
circuits d'offrandes qui circlllaicnl entre la capitalc Oll rcsidait le roi, !cs 
monlagncs el les villages lepchas. 
Du lemps dll dernier chos rg1'O/. le pcre du hOllgthillg Nong Thaso. 
il Tingvong (Haut Dzongu), se rendait ainsi <1 pied il Gangtok pour 
om'ir la {Jllja annllelle all roi. 11 revenait avcc un yak entier offert par k 
SOll\erain. On sacri flail le yak en le dccoupant cl1liCrCmCnl cl en !c 
Il1clangeanl il dl! riz sechc. L'offrande Ctait dcdice au monl Konchenbu 
et Iransitail par les espaces souterrains. L 'annee d'aprcs, le hOllgllllng 
relollrnail a Gangtok, il rranchissait !cs port cs de la villc et Sllr le rocher 
elevc situe en dessous elL! palais royal. offrail le benefice de 1'0lTrande 
precedente a l'esprit tlu roi. Outre la mediation eI'un mal1llllifcre, yak 
ou cochol1, les Lepchas insislenl beallcoup sur cclle des insectes cl des 
pOlssons. 
La mythologie lepcha permel de comprendre l'imporlancc des 
poux, ell lant que mediateurs dc la conscience, cl celle des pOIssons, 
eminel11menl lies il la gcneration et aux femmes. Dans ul1e lC!.!.endc 
(gSlIlIg)I(" on raconte Zoml11ent le chasscur Thing Gwokmu \~oullll 
altraper une femme-poisson des lacs. 11 ne put I'attraper que gdicc all 
vClel11cnl materncl dont sa mere clle-Illcme lui fit cadeau pour ell fain.' 
un filet. Lorsllu'il put attraper la fel11me-poisson des lacs, celte dcrlllcrc 
seCOlla les POllX de sa tde qlli tombcrent duns le lac et devinrelll des 
poissol1s. Ces poissons furent consideres dcsormais COIll111e sacrcs cl 
sources de vie. Une autre histoire racontc l'origine de ('alconl ct 
comment line vieiIle femme avait dissill1ulC de la levure daIlS ses 
cheveux. Le cafard voulut s'emparer de la Icvure. La vieil!c femme 
enferma le cafard SOllS une hotte renversec. nmis Cl' demieI', qui pOll\ait 
voir <\ travel'S !cs maillcs de bamboll entrelacces du panicI', hypnolisa 
Ics poux de la vieille femme, qlli s'endormil; ainsi, il put lui \oler sa 
levure. 
Poux, !cnlre cl conscience vita!c, etroilcment 1110lcs, circulenl ~l 
travel's Ies eaux, !cs lieux obscurs cl !cs espaces souterrains. lis 
soulignenl I'importance que les Lepchas accordcnt aux pOll\oirs de vie 
et de reproduction de leurs sorciers, mattrcs des cspaces caches, ('n face 
des saints bouddhistes, qui se deplaceIlI dans les airs. Les gTOllcs Cl les 
It, Recueillie en langllc nl-PJLII~l' ~i I kL' (.yathang (Ila~ I)/Ollgll L 1:11 "OtH ~()(L" 
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lacs sont ainsi pour les Lepchas avant tOllt des lieux Oll I'on va pour se 
soigner, des lieux Oll la vie elle-meme prend son origine. 
Tous, Bhotias et Lepchas s'accordent sur l'idee que l'etablissemcnt 
d 'un musee pour entreposer les tresors du monastere ne ferait que 
provoquer maladies et desastres. Les objets les plus investis de pouvoir 
sont les plus brillants, les pierres precieuses, les diamants, I' or. Les 
pierres et l'or ont un rapport etroit avec les images dont ils manifestent 
la puissance active: le joyau reluit, l'eclat de l'or rehausse les peintures 
et les fresques. En outre, I'action du saint tantriste regule le temps et 
fait briller le soleil. Un Tibetain (Khampa), qui s'est rendu trois fois au 
sKam zhcd, affinne : 
« .rai tout vu, to us les vetcmellfs, des vefements uses; il y encore les 
poux vivallts dessus; j 'ai vu les clochetles, tous les ohjets tires des 
malles. LOrS(jll 'on a suspendu les vetemellts sur un fil pour les faire 
seciler, 10 pluie qui tomhaif s 'est arretee tOllt le temps du sechage. 
Ensllite, cUe a recommence cl tomher. » 
Opposition des modeles de la nature 
Si les Bhotias voient dans les montagnes un modele hierarchique social, 
les Lepchas y voient avant tout le lieu des origines et des fins demieres. 
Pour les premiers, la societe est verticale; les offrandes au dieu mDzod 
Inga se font it travers un rituel qui reflete cette structure: la puja de 
mDzod inga, decrite dans le gnas gsolf7, commence par le hmngs aux 
dieux d'en haut, les evocations des noms des principaux gzhi hdag du 
Sikkim dont mDzod inga et les offrandes aux gens supericurs; elle 
continue par les dieux des montagnes du sud du Sikkim, puis par les 
dieux qui habitent avec 1 'homme ( 'go ha 'i lha lnga), les dgra Iha, et se 
terminc par les offrandes (gser skyems) aux gens inferieurs. 
Chez les Lepchas, la structure des offrandes est circulaire. Les dons 
venus d'en haut, de la personne du roi, circulent it travers tout le 
village, et reviennent au roi apres etre passes par les montagnes, en 
suivant les chemins qu'empruntent les ames. 
Tandis que pour'les Lepchas les richesses son1 attachees aux ~iOUS­
sols (par exemple les racines de certains arbres contenant les 
empreintes des sorciers, les traces animales des etres sumaturels 
habitant les lacs et les grottes), le deploiernent des tresors de la nation 
est pour les Bhotia une partie integrante de la persona des saints. 
17 History ojSikkim, op. cif 
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L'hagiographie de )Ha btsun insiste sur le fait qLle les lamas batissent 
tous des monasteres et des mchod rtell : le premier aurait ete sGrub sde 
dgon pa, bati par lHa btslll1, le deuxieme le IHa khang dmar po, biti par 
mNga bdag, le troisieme le monastere de Kathog, et le roi aurait biti le 
bKra shis steng kha. Les statues de IHa btslln se trollvent dans les 
ehapelles des grands monasteres de Pad ma g.yang rtse et de gSang 
snggas ehos gling, et aux etages superieurs dans les monasteres du nord 
du Sikkim. All eontraire, pour les Lepchas, les images importantes sont 
eelles qui se trouvent spontanement dans la nature; des statues du Guru 
Rinpoche se trouvent dans les principales grottes des lieux saints, 
comme a bOe chen phug par exemple, et sont objet de veneration. 
Aujourd'hui, les Lepchas se disent volontiers « animistes », afin de 
retrouver une identite non bouddhiste et non ehretienne. Cet animisme 
est volontiers decrit comme un amour inconditionnel de la nature. Les 
Lepchas soulignent I'expressivite propre de la nature a travers la forme 
des montagnes, qu'ils referent a des elements de I 'univers quotidien; 
par exemple, a Pentong, le mont Longmyong est « une femme portant 
son enfant sur le dos )} ou encore Ingbongbu, « montagne qui porte 
l'enfant ». Les cascades sont des metaphores des cheveux des femmes. 
Les mythes d'origine evoquent le chasseur qui, en se lavant, trouve 
dans sa main un cheveu de femme recueilli dans une cascade. Il suit le 
fil et parvient dans une grotte ou lui apparait le roi des serpents, pere de 
la femme qu'il convoite. 11 doit subjuguer le serpent pour se rendre 
maitre de la femme de la cascade. Les montagnes, quant a elles, sont 
produites par la foudre, le tonnerre et les eclairs. Le tonnerre, a son 
tour, a un rapport direct avec le rire humain : on risque d'etre tue par la 
foudre lorsque l'on rit devant certains animaux, acertains mois de 
I'annee. De meme, le tonnerre est le premier a avoir goftte aux boissons 
alcoolisees fabriquees par les hommes; la foudre peut-etre subjuguee 
grace a I'aspersion d'alcool dans LIne piece. La montagne et les forces 
qui I'habitent sont en rapport direct avec la vie des hommes. Pour 
acceder aux montagnes, on doit emprunter des voies souterraines, des 
grottes et des laes. Cheveux, cascades, serpents ressortent de l'univers 
des femmes; pies, tonnerre, alcool, de I'univers des hommes. Tandis 
que les Bhotias venerent les masq.ues et les effigies, les Lepchas 
venerent les ombres, les abris sous roches, les eau x et les racines des 
arbres. 
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I.ES l'SMiES I'OL.lTIQl !ES Dl i ('{ ;LTF 
Les rcves dll saint. Ics VI sions des pCierins, I' oslel1sio des reI iques, 
jOllcnt donc un n"llc d'operatellr logiqllc en meme temps 
qu'idcologiqllc. lis rapprochcnt des images dilTcrentes, des recds 
multiples, kllr assigncnt line place dans la hierarchic des ohjcts de 
devotion, et surtout, ils permcttent de modifier constamment celte 
hierarchic. Cest ainsi quc les prctendants it la garde du saint et a la 
possession dll domaine de Do lung, reconstitllcnt lInc genealogic de 
Icllrs propres ancctres ,1 la l1lesure de la genealogic royale, en 11Ii 
donnant un sells de Itmdalion de pOllvoir sllr la comlllllnallte. 
H istoriq ucment, la position des chos I'gml a loujollrs change, de I1lCllle 
que les themes de la devotion, le nombre des images ct les groupes qui 
en aSSllrcnt la production. Dans l'histoire dll Sikkim. Ics dgo/l po el les 
statucs sont tout autant des monuments eriges cl la gloirc dll 
lllonarchisme ct dc ses fonctiolls politiques, que des jalolls dans 
I'histoire collectivc des rcves. Etroitemcnt associees all my the de 
fondation de la royautc et <1 la centralisation operee par I'expansion de 
la doctrine bouddhique rNying ma pa, leurs elllplacemenls ont 
neallllloins sails cesse varie, de mcme que I'importancc des ordres 
rNying 111<1 pa charges dc diffuser les cnseigncments sccrets dc IHa 
btsun. 
Dans I'Histoirc dLl Sikkim des souverains 'x, la presentation de la 
biographic dc IHa btSllll insiste sur les pouvoirs miraculclIx dll saint ct 
contrihuc a propager la saintctc dll cultc de la personne lllCIllC des 
souverains, depositaires dll benefice dL! cuIte des diclIx montagnes 
attaches aux lieux otl mcdita IHa htSllll. 
« (. .. ) fOIlc/atellr dlt rDzogs chell ([11 Sikkilll. IHa hlSlfll chen po IWIIl 
mklw' ./igs med ( ... ) eslllc ([ Jarpa dOllS le slid till Tihel. dOllS le village 
de IHa .nt! g::hi mh. ,)'011 ph'e esl C;'os sln'ollg IIIg011 po el sa mere Yid 
'Ollg hll. JI ('.'1111(; /'ollncc de l'oisl'{/1I de fell el/ 1597 AD. 11 re{'lIlles 
enseignemellfs de hSod IIUIIIS dhallg po, Rig '(hill .'ja IS/lOll sllyillg po 
(1585-1656) cl de P([(llIIa legs gl'llh.(. .. ) /I rc;para six fois le 11I0II(lSlCre 
de hS{[1/1 l·(lS. 11 re{'lIl les revelalions de lextes ('aches gTcr gsar, Dag 
snang cl dGongs gteL Dalls I 'oracle de Thong Iha, SOli apparitioll esl 
pn;ditc : par /a grilcc de Chcnl'c::ig (sprall /'(IS gzigs) el de fl/{/m, 1111 
I' liisfolT oj."·ikkilll (1908). op. cil .. P 20. I'll Chos rgyal sTllll Slobs mam ryal & 
rUyal 1110 Ye shes sgrol mu. IBras Ijong., rgrul mhs, The Tsuklakhang Trust. 
(iangtok. Sikkilll. 200:1 p. ]7 s4 
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(;II'C ('deslc 1I1Iilm, 110111111(; K/lI/ (~~(I' sm'illg lW, qlli Olll'riru les cols 
dUlls les III 011 IlIglI cs £Ill INll'S ('((c/u;, 1/ Ihll'lll de Kong hll cl I'illl (//1 
,')'1 kkilll , lICCOll1lwgl/(; de 35 discil)les, Il(oc/illII(/1/1 (Ill(' le lIIomelll cloil 
,'('1/11 de 1)(;I/(;lrCr dUlls le INIl'S {'(I('I1(;, !I se rClldil If 'uhord (/ la grOI/C de 
i'v/ag h/o hde plJ/lg, oli if n'h;hra III/C ccn;lIwl1ic de hcni'diclioll, cl S 'CIl 
rCl'inl, /I elll III1C ,'isioll ({ ROlIg II/() Idillg, j'UIII/(;C till sillge de /Jois: 
I '0 11 11 (;e SIIi1'(l1lle il/ltl tlirig(; 1'01' le grand gTer slOI/ '.Ii1 IsllOlI slII'illg po 
IWllr sCITir lOllS les hrcs 1/IIIIWiIlS, Ic '5" jOllr till I IlIOIS, (Ill 
1II0llilSliTC de Hallg ri hkm sltis 'od 'har, (,',) /I Cll/m (1/1 Sildim le 13(' 
IOllr dll I//Ois de l'illIlI (;(' dl! chiell de fell cl ilrril'lI 1I11 I'O/silluge de 
,)'/wl III/dwr rgntl rlsi. 1/ CIII I/I/(' I'is/Oll ill! Sikkilll {l/nll'ers les I/Iwgcs, 
11 se "/1 Inll'('rs{/l1I les P{lllIrugcs Cl Ics I'il/ages du Tihel CI1 rapidc 
slIccessioll cl (/ la fill, ilhllllill(; 1)(11' ('cs l'isioIlS, il offril 1111 /lIwlda/a de 
rClllcrciclIICIII: il I'il alon. 1111 ng/lc MaliC I'CIWI/I till Sikkilll cl if CIII IIIle 
IOllgllC discIIssio/l (/I'CC IlIi: / 'ois('({/I, (;III(/I/{; d'/l1l clrc divin, IlIi {{ppril 
les IWIIIS des diff(;rclIIs liclIx dll ,)'ikkilll cl lellr IWllllT s(lcrh', IA:S 
1II1ciCIIS diSCI/I (JlIC (' 'csl hi {Ill£' fill ('Oll/POS(; Ic gNas gsol. le gllii/e des 
liellx s({illlS dll Sikkilll, T({lIdis qll 'il S(;jolll'llail dw/s la gmllc dc Nmll/s 
dg{{' IslIal, le prelllier 10111(/ de la s('cle Ko l/tog 1IOII/IIIL' Ku tlwg 1)(1 KIII/ 
III h::ollg po {/lTinl par le ('01 de rKullg I({ lIullg 1110 cl Ic l'oisillUgC dc 
sPre gni/J lag; CO/llllle if Ill' IrOlll'oil pas de chelllil1, il sc dirigc({ I'ers 
rj)::ollg ri, 011 il I'il /e." jci/(/iscs dc rKwl/ 1)(1 klwh rag, la clwillc qlli 
s '(;Iclld (/ I'ollcs! des 1lIO/lIs Kahru jIl5;QIl(, I'crs I{{ rivh~rc Ra IIIlltOllg 
e1I11, /Ill)' m'uil pus de chell/ill 1'01' 1{/1I01l pIllS, /I rCl'il/1 Sill' ses I)(fS {I 
Nl'lIlIis dg(/ , 1"lwl, 011 il rel/col/lro II/o /)ISIIII, Ko l!tog dll (/ I/{a hlSll1I 
(11/ 'ils d(,I'(//elll S '(,11 rclollmer ('ar /Ill :' {{\'iIil pos de ('11('111111 ( .. .). t\1ais 
If III hIS/ill /ill rc;polltiil (IIIL' le col till lion/ IlIi (;/ail /'(;scn'(; (111Ii, IWlllis 
qllc Ko l!tog derail oUI'rir le col dc I'ollcs/. ilIa hlSl/1I possa 1Nl I' le 
rKolIg /(/ IImlg I}I({, cl gnl(,c (I scs POIII'o/rs 1/1 ug/q lie'S , illnl1'CrslI tlroil 
Sill' les prc;njJices, (//1 dcsslIs dll lJIo/ll Kahnl Cl (//1 dcsslIs (/11 sPrc [{nlh 
IlIg, dCl'{1II1 les H'IIX de ses disciples, !1nl' rCI'i1l1 pas pell(/olll scpljollrs 
cl ifs ('ollc/lIrclIl (jll 'iI {II'uil pc;ri dUllS les pn;cipiccs. lIs COIIIlJl(,II('(;rCIII 
(/ ./llirc SOIl dellil cl (:dlfihclIl 1111 men dongs, A/ors (1ll'ils I 'OI'O/CIII 
I('rlllill(; Cl 1111 'ils .'I 'CII r('/ollrllaiclIl, ils Clllc/u/irclIl n;SOIlIl(T SOli rkang 
gling, 1/ l"('I'illl Irois ')c!lwilles apn~s, ( .. ) dc la 11/(;1/1(' IIIwlih'c dOl11 il 
(;Iwl pal'li, cl ses riiseiplcs ('/"IIrclIl CII IlIi, UII col .fill o III 'crI 
lIIiruclIlcllSCIIICII/ 1/ I'/)::ollg ri ( ... ). 1/ arri1"a cl/slIile {I Yllk S/l1II 1101' Im 
sgollg Ic 3' jour dll 1ft IllOis, Le sccolld jllll/a, Ko Ihog Kiln /11 h::allg 
[lO, Jlail le pIllS !talll lallla dll /JIolI(Jslhc r;V\'illg 11/(1 po de Ko {llOg rf)o 
rje gc/ill ( .. J Sa \'('1111(' 1I he; (;g(/IC/lU'1I1 pn;di/(' por gTcr sloll Ralll(/ 
g/illg pa. (. .. ) I/Filll {i lrarcrs le dUllS el le gT<illllg Cl ('.rplom le'\ cols 
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1I0nl et est cOllduisallt (/I{ Sikkilll (. . .). /I l'illt f/llalement par le col de 
Sillgalil([. (. . .) Le troisiell/e lallla, 1I01l/1IU? IIlNga' dhag sems dpa' plllm 
tshogs rig '(/zin Clait d 'aseelldallee royale, de la regioll de Gu ge. (. . .) 
Le 251' jOllr du 3'" 11l0is du ehev([l d 'ea/{, il l'illt de gZHis ka rtse et 
sl/hjllg/la les esprits loea/{x. /I pan'illt alf Sikkim le 3"jour du 8'" mois 
de ('ette allllce, (I Y/{k S/{1Il 1I0r hlf sgallg (. . .) Certains disent que le 
lama IIlNg([' dh([g l'illt du Ncpal, ([preS avoir ete le guru du roi g/{rkha 
et le pl/rohit [pretre dOl11estiqlfej dll roi nU/gar. Mais ell fait eet 
eVCllemellt se produisit pillS tard. lHa htSlfll ehell po les rel/llit [ct 
proecda ([If eourOnnCI71Cllt du roi PhulI tshogs mam rgyal}. » 
Le roi du Sikkim fut donc consacre comme un c;:akravartin, un roi 
selon le dharma. L'identite politique du pays s'est constituee a partir de 
cette imposition d'un ordre spirituel enracine dans les monuments, qui 
sont decrits dans les recits oraux comme des emanations directes des 
pouvoirs des saints et des sorciers locaux mis a leur service. Dans 
I'Histoire du Sikkim, bKra shis sdings est decrit comme le lieu central 
de propagation de la doctrine") : un arc-en- ciel apparalt, et le roi et les 
lamas construisent le mChod rten mthong ba rang 'grol (qui Iibere par 
la seule vue). L'arrivee de IHa btsun est predite dans le dGongs 'dus, 
ainsi que sa rencontre avec le sorcier Thi Kong Salang a Chu dkar 
spang gshongs, puis a Khrag 'thung rong et Phag mo rong, ainsi que 
Lha ris snying phug et Yang gsang phug, et enfin bDe chen phug. Des 
traces miraculeuses de Thi Kong Salang apparaissent aussi comme 
autant de temoignages historiques, des traces de pied a Khrag 'thung 
rong, et des bosquets de bambou qu'il planta. 
La direction des domaines de Do lung ·ne daterait en fait que de la 
premiere decennie du 20c siec1e. Une famille fut chargee de la garde et 
de I'entretien du monastere, et a revendique les terres lepchas, 
traditionnellement inalienables et propriete privee de la reine. Cette 
occupation a tendu a eliminer les Lepchas dans des regions plus 
reculees encore. Un mouvement general de reviviscence identitaire a 
touche a la fois toutes ces populations minoritaires du nord, ainsi que 
les anciens possesseurs de domaines qui subsistaient a travers une 
forme de commerce ritualise, enracine dans le culte de dieux du sol et 
des montagnes. L'image des saints bouddhistes demeure une reference 
essentielle a ce passe revalorise, mais les modalites du culte ont change 
sous les transformations intemes des ecoles bouddhistes et les 
renovations incessantes des monasteres. Les rites bouddhiques sont 
I') Voir Saul Mullard, 2003, (Jp. cit. 
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tOlljollrs axes autour du don et de I' echallge des prodllits et des 
ressollrces locales, mais privilegient les donations exterieures, 
embrassant un univers international elargi aux riches entrepreneurs 
etrangers (Tai'wan, Hongkong, Europe). La colonisation externe par 
l'Empire britannique. qui a 11l0difie considerablement la repartition des 
terres et la juridiction, en introduisant de nouveaux colons indo-
nepalais, s'est doublee d'une colonisation interne par les nouveaux 
migrants, tibetains et indiens. La reviviscence du culte des reliques et 
les recits merveilleux qui I'entourent sont largement alimentes par un 
desir de contr61e politique de l' Etat sur les ressources nationales. 
CONCLUSIO'\l 
Dans ceUe analyse de la fonction anthropologique de I'image de IBa 
btslln, nous avons essaye de prendre en compte trois aspects du saint: 
la statue ou effigie materielle, le corps-reliquaire et la personne celeste, 
pour rendre compte de toute la structure de reference alltour de 
I'image: le slljet figure (le support, les materiallx), sa mobilite, les 
lieux de son exposition, I'identite des possesseurs de l'image et les 
usages dont elle est l'objet sont autant d'elements importants dans 
I'elaboration du mythe dont il fait I'objet. 
Ce mythe s'elabore en premier lieu a partir de la translation du saint 
jusque vers son lieu d'election propre. Ce my the est entretenu par les 
recits de ses exploits merveilleux. L 'ostension des reliques est inventee 
ensuite par tous ceux qui ont inten~t a mailltenir I'illtegration dll 
royaume dans ses pratiques religieuses, ancrage pour le maintien d'un 
ordre social toumant alltour du culte de la personne royale. Ce culte a 
des referents varies, voire meme antagonistes, pour les Lepchas et les 
Bhotias. Ces populations attachent des valeurs differentes aux echanges 
de ressources et ont une vision differente de la nature. Si, pour les 
Bhotias, le deploiement des tresors de la nation est une partie integrante 
de la persona des saints, pour les Lepchas, relegues par la conquete a 
une place politique inferieure, I'image sainte n'est qu'un element de la 
nature, dans laquelle on venere surtout les traces des anciens chamans, 
les espaces noirs et souterrains, l'epaisseur des forets, la Oll les Bhotias 
venerent les lieux lumineux, metaphoriquement representes par les 
miracles opcres par le saint. En temoignent les cultes aux montagnes 
des uns et des autres, qui passent respectivement par Ies airs et par les 
souterrains. Enfin, I'hagiographie dll saint, retravaillee par ses heritiers 
presomptifs, a servi de garantie pour la reconstitution d'un royaume 
entrain de se dcsagreger. et pOllr la mainmise sllr des ressollrecs et des 
domaines dont le sells n 'clait pillS lie il la relation avec LIn corps royal, 
mais il de l'argent, domiIlc par des fC)ITeS colonialcs exlcrielIres. Cette 
dccadence royalc s'accompagne de visions apocalyptiqlles qui se 
dcploicnt cga\ement sous forme de themes divinatoires, intcgrcs dans le 
I1lythc de lHa btsun. 
